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NORGES LANDBRUKSHØISKOLE. 
1859-1934." 
De:n 1. oktober rår var det 715, år siden vår hØie:ste Iæreanstait på 
la1ndfbTuketis område blev åpnet. I anlednmg' 7,5-årsi [ublleet lha;r hØi- 
skolen ved sekretær Olav Klokk utg:i,t;t et vakkert fies,tsikrd.ift. som i t:il- 
silu tndrig' til festskriftet «Norges Landbmrksheiskole 18i5•9'-li909>> fØ:rieT 
hØiiS~ole:ns ihistoil'ie a jour. Det nye festskrlft gir et 1kla.rt biHe1de av 
deri rivende utvikling vår Ianoruæshøiskole har gj ennemgått i die siste 
215 år. Skrtiftet er utkommet i riovedkommrsjon hos J. W. Gapipelen. 
FINSKA MOSSKUL TURFORENINGEN · 
1894-1934. 
Fin,sika :MQisi&kultiurforenirngen feiret sitt 40-iår:s jubilelllm den 10. 
desember iår~ Stårnder1hu:set, Helsingfors. Ved jubileumsfestltghetene 
var Det norske myrselskap represerstert av selskapets sekretær, dr. 
Aasulv iI..iøict1desøl. 
LANTBRUKSVETENSKAPLIGA SAMFUNDET 
I FINLAND. 
1909-1934. 
Til Lantb'l111rkisv,eteniskapliga 8amfundets !2:5-år:s tiulbHeu:m, .som bleiv 
fei1J:1e,t i HerliSti.ng:fors den 14 .. desember iår, var Det norske myrselskap 
tnnbud ~ tH lå 1a sig' representere. For myrselskapet møtte selskapets 
sekretær. 
Ved årsskiftet! 
Redaksjonen vil hermed få loo til å ønske 
alle mureetskapet« medlemmer, våre , annonsører 
ag lesere av tidsskriftet et 
GODT .NYTT ÅR! 
NYE MEDLEMMER 1934. 
Lirvsv a rig e : 
Aasland, 'Tarjei, 1fyl1ke.s1a.g,millom, Skien. 
Hovd, Ak.sel, myrassistent, Mære st. (t1idl:ige:re årebetaiende) . 
Irm-Trøridelag skog,Sie:lskap, Stei•n:k.jer. 
iLØven~kiiQl d,· Oa1rl, 1g1odrs1ed.er, Uflern pr. Bestun (;tidJ.. årsbetaående). 
'SakSha:ug, Bjarme, konsulent, Aipelsvo[:L, Ka1pp. 
Skevik, Mikal, torvmester, Våler i SolØ-r (tidl. årsbetailende). 
·Sogn og FjoricLane -landbruksselskap, Af\lrJrand. 
